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Abstract: As a vital practicer of language education policy, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) plays a major role in cultur－
al exchange policy. This paper mainly discusses the historical evolution, organization form and content structure of the German famous
private foundation-Robert Bosch Foundation and its key language education practice, "German College Language Teachers and Col－
laborative German Language Teachers Project". Based on analysis of features and causes, this thesis analyzes advanced policies and
ideals, strategic history development, diversified content and structure, multiple-dimension operability, and related language education
features.
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③资料来源：基金会内部刊物《Lektorenprogramm der Robert Bo
sch Stifutung in Osteuropa und China》（面向东欧和中国的语言
教师项目）
④因娜·杨达拉耶瓦（Inna Yandaraeva）自 2010年起担任语言教
师项目在俄罗斯地区的协作教师。
⑤按语言教师项目合同规定，每一位语言教师在东道国合作高校
的教学大纲框架内需要承担平均一周不低于 6课时的教学任务。
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